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Laberintos, “revista de estudios sobre los exilios culturales españoles”, editada desde el año 2002 
por la Biblioteca Valenciana, surgió por iniciativa de José Luis Villacañas, entonces Director General del 
Libro, Archivos y Bibliotecas de la Generalitat Valenciana.
Cabe resaltar que esta iniciativa se justifica porque la Biblioteca Valenciana es la única biblioteca 
pública española que cuenta con una sección específica dedicada a nuestro exilio republicano de 1939. 
En la creación de esta sección tuvo un destacado protagonismo Guillermina Medrano, maestra exi-
liada en los Estados Unidos, muy preocupada por la memoria de nuestro exilio republicano. 
En la Biblioteca Valenciana se conservan fondos documentales de personalidades e instituciones 
tan relevantes como Vicente Llorens (1993), Guillermina Medrano y Rafael Supervía (1995), José Ro-
dríguez Olazábal (2000), Juan Gil-Albert (2001), la Casa Regional Valenciana de México (2002), el 
Ateneo Español de México (2003), Jesús Martínez Guerricabeitia (2004), Ignacio Soldevila Durante 
(2006), Ricardo Bastid Peris (2016), Julián Antonio Ramírez y Adelita del Campo (2016), Alejandra 
Soler y Arnaldo Azzati (2017) y José Medina Echavarría (2018).
Hasta este año 2018 la travesía de Laberintos no ha sido precisamente un camino de rosas, porque 
hemos tenido que superar turbulencias varias que hoy felizmente son ya pasado. Pero nos alegramos 
de alcanzar estos veinte primeros números, una historia que merecía ya la edición de sus índices. Juan 
Galiana, secretario de la revista entre 2003 y 2010, ha asumido, generosa y desinteresadamente, la 
responsabilidad de preparar, con el rigor profesional que le caracteriza, los índices de autores, títulos y 
temas de Laberintos.
Como co-director de los dos primeros números (2002-2003) de la revista junto a Ignacio Soldevila y 
como director desde su número 3 (2004), quiero manifestar mi agredecimiento a todas las personas que 
han hecho posible la publicación de estos veinte primeros números de Laberintos, muy especialmente 
a quienes han asumido sucesivamente su secretaría, es decir, a Juan María Calles (2002), Juan Galiana 
(2003-2010), Charo Tamarit (2011-2015), Everilda Ferriols (2016) y Ferran Santonja (2017-2018).
Mi agradecimiento también a cada uno de los miembros de los sucesivos Consejos de Redacción, así 
como a todos los colaboradores y lectores de estos primeros veinte números de la revista.
En los laberintos de la Historia del siglo XXI y de nuestro convulso mundo actual, inmerso en dema-
siadas guerras y exilios, salud y larga vida a nuestra revista Laberintos.





El índice general de los 20 primeros números de la revista Laberintos presenta tres partes o listados 
que nos muestran, ordenados alfabéticamente, los títulos de los trabajos aparecidos en la revista, los 
autores de dichos trabajos, y, por último, los trabajos agrupados en función de su temática.
Para la elaboración de cada índice, se han seguido una serie de pautas tendentes a la normalización 
de la información aportada por cada registro, en un intento de facilitar su consulta a los posibles usua-
rios de la información contenida en nuestra revista.
Para el Índice de Autores el esquema de cada registro se estructura en base a un encabezamiento con 
los apellidos y el nombre de cada autor, ordenados en base al primer apellido, teniendo en cuenta que, 
en caso de existir más de un autor y menos de cuatro en el trabajo, se presenta una entrada encabeza-
da por cada uno de ellos y con mención de los demás. En caso de ser cuatro o más, se ha optado por 
encabezar como “Varios Autores”. También se incluyen en este índice los nombres de asociaciones o 
instituciones cuando el trabajo no es personal. Para los apellidos que presentan preposiciones o artícu-
los no se han aceptado las partículas como base para la alfabetización. 
La segunda parte del registro está compuesta por la enumeración de los trabajos correspondientes 
al encabezamiento en cuestión, ordenados en función de su aparición en la revista Laberintos, con la 
información sobre el título de cada trabajo y el número y páginas de la revista en que se encuentran. En 
el caso de las reseñas, la información comienza con el nombre del autor o autores del libro reseñado, 
seguido de su título en cursiva y sus datos de edición.
Para el Índice de Títulos, cada registro nos presenta un encabezamiento en negrita que nos muestra el 
título de cada trabajo, seguido del nombre del autor o autores en línea aparte, así como el del número y 
páginas de la revista en que apareció. Para el caso de las reseñas, la información comienza con el título 
del libro reseñado en cursiva, seguido por los nombres del autor o autores de dicho libro y sus datos 
editoriales.
Hemos decidido desechar los títulos propios con que algunos autores distinguían sus reseñas, inte-
grándolas todas en el esquema antes explicado.
Hemos mantenido la integridad de los títulos a la hora de alfabetizar, haciendo uso de preposiciones 
y artículos y no considerándolos como palabras vacías.
Por último, resta mencionar el Índice de Materias, índice un tanto misceláneo ya que clasifica los 
trabajos aparecidos en Laberintos en una serie de grupos temáticos, pero también en función de los di-
ferentes lugares en que se establecen los exiliados de las diferentes diásporas sufridas por los ciudadanos 
españoles a lo largo de la historia.
Dentro de los grupos temáticos establecidos, hay algunos que cobran especial relevancia y precisan 
una mínima explicación para entender su lógica interna. En primer lugar, encontramos el que agrupa 
todas las reseñas aparecidas en nuestra revista, y que, dado su tamaño, presenta una clasificación alfa-
bética interna en base al título de cada libro reseñado. Cada uno de los registros nos presenta el título 
del libro reseñado en cursiva, seguido de su autoría y los datos editoriales. En líneas aparte se hace cons-
6tar el autor de la reseña y el número de la revista y páginas en que aparece dicho trabajo. En segundo 
lugar, encontramos el grupo dedicado al “Exilio Literario Republicano”, también el segundo en cuanto 
a su volumen. En él encontramos agrupados todos los trabajos referidos al estudio de la literatura del 
exilio y a sus autores. Pero si bien aquí los encontramos agrupados, también nos ha parecido convenien-
te crear otros grupos más específicos en función del género literario al que se refieren dichos estudios.    
Para terminar, una breve aclaración referida al grupo “Fuentes Documentales”, ya que en él se 
integran, tanto trabajos que nos ofrecen listados de fuentes documentales para el estudio del exilio 
republicano de 1939, normalmente conservadas en diferentes tipos de archivos, como la propia edición 
de estas fuentes. También se recogen aquí las publicaciones de obras inéditas de autores exiliados y la 
transcripción de algunos epistolarios también inéditos. Y tengamos en cuenta que los documentos no 
son solo textuales y que, por tanto, entendiendo las fotografías como documentos, hemos optado por 
incluir los trabajos que las usan en exclusiva en este mismo epígrafe.
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